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13. K "l k x) era ,an arc · 
14. Sääksjärven alue 
15. Lapto.al inmnmni 
16. Lim1anmäki 
1.7. Norikcmalmen 
18. Stora Sandö 
19. Grönviksanden 
20. Sattala malm 
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x) Alueella on rajoitettu soranottomahclollisuus 
Maaninta- Valtio Muut 
ala· (ha) 
10 10 
320 312 8 
~) 5 95 
74 74 
170 170 
120 5 llS 
200 200 
40 40 
28 28 · 
25 25 
no 20 90 
,-.... ) 23 
750 10 740 
()7() 120 sso 
25 25 













'l'u1un 1a Porin lätini 
21. Vatulanharj u _ llämecnkyrö, 212208 1100 5 1095 
U 1 vnanh:1 r-j u A) Ikaalinen 
22. Lintu.harju Hföneenkyrö 212401, 02 170 170 
Viljakkala 
23. I Iämccnkangas-) Ikaa 1 inen, 114412, 4500 3420 1080 
Soininharju x ,Järnij ärvi, 212203, 
Kankaanpfö:i os, 06 
2 4. Po11 i ankanga~- Kanria 123~ 10, ll, 860 860 
• L x) 
(Ntnnm i kangas r t K;::mhaj oki) 221201 
25. Toh11äs i.n Kemiö 103415+ 55 55 
Sandudden 201215 
26. I ly)1)pfiriin-Kaski s- Ki ikaln, 20230(), 09 905 145 760 ,) / ,_,.., ',:,_, 
tonnummcn harju- X) (Somero) 
alue 
( 1 S .) Laptaa] i1munnni Kisko, (Pohja) 20 l .l()3 75 75 
27. Järilänvuori Kokcmtiki 113409 40 25 15 
28. Junno Ko111poo 103111 295 295 
29. Sandholmen- 'tmvo, 103409, 15 15 
tvbrgongåvan Parainen 104307 
30. Lökholmen- Parainen 103408 35 35 
Knappelön 
31. Varesjärven SuomusjUrvi 202309 300 300 
harjualue 




Yhteensä 13 aluetta 10680 5500 5180 22,2 
Ifämeenlääni 
33. Aurinkovuori- Asikkala 213411, 12 780 780 
Linnavuori- 311202, 03 
Syrjänsupat 
34. Hyrtiälänkangasx) Asikkala 311204, 05 ()3() 630 
35. Pulkkilanharju Asikkala 311203, 115 115 72,0 
312101 
36. Pitktinsupanharju- Asikka1a 213412, 560 560 
Kclvene Padasjoki 214310, l] 
37. Tenholanlukot- Hattula 213204 210 210 
Linnavuori 
x) Alueella on rajoitettu soranottomahdollisuus 
3 
38. Plissinlukot- Hnusjänri 204406 545 545 
NLUnmcn 1 ukot 
~~9. J ,ahdcn mutka Ilo] 1 oln, 213~0~1, 1: 2940 45 2895 
l S:11 paussc 1 kH Koski 1 ll , 
KUrköHi 
·+O. l la ttclmal;:i.n- l lämeen l i nna 21:no9 39 1 38 
harju 
.n. :\hvcnistonharju- l ltimccn 1 inna 213109 46 46 79,6 
\"uorenha rj u 
4 2. lk 1 vct invuo ri- Ja.n::1kkala 213302 175 175 
Supp i lonharju 
43. Kcisarinharju- Kangasala 214102 62 62 78,0 
\. ehon i cmenha rj u 
44. Un tul ::mha r i u- Lammi 
Hiidenhoilo 
213404 48 48 6,0 
-t5. .\laakylän-lU:·skLt- Loppi- 20:41.:, 35.25 400 3125 
län harjujaksox) Tarnmeln. 204.203, 05, 
06, 07, 08 
ll 3.) Ke rtikanka rc Somero, 202312, -,-_,) . ..,--~) 
(t\LOrun i-Pusula) 202410 
l~t1.) l lyyppärän-Kaskis- Somero, 202306, 09 450 450 0,7 
kistonnwnmen (Kiika]a) 
har_iualuc 
~-Ö. Kaukolanharju Tammela 2024]2, 160 160 25,2 
211307, 10 
Yhteensä 16 aluetta 10310 455 98'65 261, 5 
Kymen läLini 
4 7. Son·alammen- Jaala, 311403, 330 330 
Kelesjärven- (Heinolan mlk) os' 06 
(Saarijärven 
har_i u 1 
48. UkonhauJat Jout5cno 411201, 02 145 145 
~-9. Luotokangas Miehikkälä 304403 145 145 
50. Sant0.niemenharju Pyhtää 30230'1 70 70 
ja Skagsande 
51. Kaunis saaren- Pyhtää 302307, 08 185 185 
Suurkarin harju 
52. Koukkusaari Pyhtää 302308, 09 95 95 
53. Kananiemensuon 
harju 
Pyhtää 302407 25 25 
54. Peltoinkan~as- Taipalsaari 313406, 09, 12 2260 550 1710 
Kyläniemix 314304, 07, 10 
x) Alueella on rajoitettu soranottomah<lollisuus 
4 
55. Kattelussaari- Taipalsaari 313411 330 330 
Päihäniemi 
(7 4.) Marjaniemen- Uukuniemi, 412409, 12 3 3 
Kangas (Kesälahti) 
56. Syrj icnsärkkti Uukuniemi 412411, 12 120 120 
57. Selänpäänkangasx) Valkeala 311407, 10 1045 125 920 
Yhteensä. 12 aluetta 4755 675 4080 
Mikkelin lääni 
58. Vierumäenkangas- Heinola, 311207, 08 400 70 330 
Mustcrinharju Heinolan mlk 
(47.) Saarijärven- Heinolan mlk 311403, 90 62 28 
(Sorva lammen- (Jaala) os, 06 
Kelcsjärven) 
harju 
59. Tervaruukinsalo Joroinen 323211 775 775 
· 60. Punkaharju Pw1kaha r j u 412403 135 135 
61 Rokansaari Puumala 314305 150 150 
Yhteensä 5 aluetta 1550 265 1285 
Kuopion lääni 
6? Repomäkix) Maaninka 333108 280 280 
63. Ve 11 j kangas Rautavaara 333411- 250 250 
431202 
64. Tiilikkajärven Rautavrrara, 334309 35 35 
harju (Sotkmno) 
65. Patakukkula- Siilinjärvi 333111 190 190 
Tarinaharju 
b6. Lintharju X ) Suonenjoki 324103 310 310 
67. Hällämönharju- Vieremä, 332409, 12, 945 945 
Valkeiskangas- (Pyhäntä) 341307 
(Ison Ahvenj är-
ven har·u) 
Yhteensä 6 aluetta 2010 2010 
x) Alueella on rajoitettu soranottomahdollisuus 
s 
Pohj o is-Karj a.1 an lföini 
68. Tuomij ärvensärkkä- Eno 424106, 145 145 
Kotalamminharju 424204 
69. Putkelanha rj uX) Ilomantsi 424306, 1920 1920 3b3,3 
424404, os 
70. Palokankann- Ilomantsi 424211, 12 5330 5330 
Selkäkanban 424402 
harjualue x) 
71. Valkeailirvcn f. lomantsi 424406 460 460 
harjualue 
72. La!TIDlassaari- [ loman ts :i 433110, 200 200 
Yppylä 433301 
73. Petronsaari Ilomantsi 433110, 100 100 
433301 
74. Marjaniemen- Kesälahti, 412409, 12 590 590 
kangas (Uuk1.U1icmi) 
75. KarjalansUrkkä Kesälahti, 421308 110 llO 
Sciväslannnin- Kitee 
särkkä 
:-6. Juuka\·aara-Särki- Kiihtclys- 424102 275 275 
larmninvaara vaara 
77. Pöllövaara- Kontiolahti 422312, 76S 765 
Kruununkangas 442410 
78 •. Jouhteinen Kontiolahti 422408 175 175 
79. Piilosenstirkät Lieksa 434101, 04 260 260 
80. Kolin harjusaaret Lieksa, .Eno 431311, 12 130 70 60 
81. Tikansaari- Liperi, 421409, 12, 420 420 
Vuoniemi Rääkk')'lä 422307, 10 
82. Mllllakukkula- Liperi 422404 205 205 
:'liinivaara 
83. Käännesärkkä- Nurmes 432:210, 11 275 275 
Jäkälö.kangas 432401, 02 
84. Racsärkät Nurmes 432104, 07 1.05 85 20 
85. Iso-Juu rikan- Outo klmlp u , 422210 385 385 
Leveävaaran alue Liperi 
86. Multasärkkä- Tohmajärvi 423205, 06 920 920 
Likolarrrnin- 08, 09 
kangas 
87. Kannusvaara Tohmajärvi, 424104 295 295 
Kiihtclvsvaara 
Yhteensä 20 aluetta l:,065 690 12375 363,3 
x) Alueella on rajoitettu soranottomah<lollisuus 
6 
Vaasan lääni 
88. Ristiharju Alajärvi 233106 75 70 5 
89. Ristikangas Isojoki 123401 165 165 
90. Karhukangas Kauhajoki 123402, 03 595 595 os, 06 
(24.) Nummi kangas- ) Kauhajoki 123410, 11 765 765 
(Pohjankangas)x 22]201 
91. f laapa] ankangas Jurva 124404 40 40 
92. Kiviringit Kristi incm- 123109 95 95 
kaupW1ki 
93. Vatta_i annierni Lohtaja 232403, 06, 1515 1010 505 
241301, 02, 
04, 05 
94. Storsand Uusikaarlepyy 134307 195 195 
95. Ison Koirajärven Ahtäri, 224204 130 130 
har·u Soini 
Yhteensä 9 aluetta :-;575 1210 2365 
Keski-Suomen lääni 
96. Oitinmäki Laukaa 322107 125 125 
97. Hietasyrjänkangas Laukaa 322108 275 275 
98. Joutsnierni-
Harjunkangasx) 
Leivorunäki 321107 275 135 140 
99.· Muuratharju Muuramc 321103, 06, 195 25 170 
32] 201, 04 
100. Kiviharju- Saarijärvi, 224303, 06 200 15 185 
Kulhanvuori Multia 
Yhteensä 5 aluetta 1070 175 895 
Oulun lääni 
101. Marj anierni- Hailuoto 244209, 12 4440 4440 
Hiideniemi 253110 
102. Pekonkangas- Kajaani 343210, 750 750 
Salrnijärvi 343401 
103. Siiponjoen Kalajoki 241309, 12 430 430 
<lyynialue 
104. Maristonpakat Kalajoki 241309 215 215 
x) Alueella on rajoitettu soranottornahclollisuus 
7 
105. Maariansärkkä 1(l lfllTIO 443204 llO J 02 8 
106. Oulankajoen Kuusamo 461305, 06, 1125 1125 
laakso 08, 09 
107. Livojärven harju- Kuusamo, 354405, 08 60 60 
alue (Posio) 
108. Muhoksen eroosio- Muhos 342112, 490 490 
laakso 342303 
109. Rokuanvaara :-,-Iuhos, Uta- 342304 3570 315 3255 410 
j änri' Vaala 
no. Vengasvaara Pudasjärvi 351404, 05 375 345 30 
111. Seipikangas Pudasjärvi 354104 190 130 60 
112. :'Jaamankaharju- Pudasjärvj 353209, 12 420 360 60 
Pytkynharju 
113. Puolakkavaara Pudasjärvi 351403 380 380 
114. Vääränsärkät-· Puolanka 344303 275 215 60 
Pettävänvaara 
ns. Kiiskisvaara Puolanka 344105, 08 140 20 120 
116. Koti kangas- Puolanka 344211, L: 870 630 240 
Ukonkangas- 344402, 03 
Huuhkajankangas 
117. Kinkelikangas Puolanka 344405, 06 505 335 170 
118. Pitk~kangas Pyhäjärvi, 234311+332102 640 620 20 
Haapajärvi 234312+332103, 
05, 06 
119. Kontiokangas Pyhäntä 341305 340 225 llS 
(67.)i Ison Ahvenj ärven Pyhäntä 332409, 12, 380 62 318 
harju-(Hällämön- (Vieremä) 341307 
harju-Valkeis-
kangas 
120. Hiisijärvenharju Ristijärvi 441204, 05 630 630 
121. Isokangas Sievi 234210 270 120 150 
122. Kivi vaara- Siikajoki, 244303, 730 730 
Vartinvaara Ruukki 244401 
123. Räätäkangas Sotkamo 441104, 07 670 670 
(64.)1 Tiilikkajärven Sotkamo, 334309 2 ,.., ,., 
harju (Rautavaara) 
124. Huuhkajakangas Suomussalmi 442305 40 40 
125. Jumalissärkkä- Suomussalmi 442302, 340 330 10 
Hoikansärkkä 03, 05, Ob 
126. Korkealaisenstirkl4i- Suomussalmi 442210, 335 330 5 
Tuhnionsärkkä 442401 
127. Ryötinsärkkä- Suomussalmi, 442307, 08 195 150 45 
Suoronsärkkä Kuhmo 
128. Soiperoharju Taivalkoski 354304, 07 550 370 180 
129. Pahkakuru-Porras- Taivalkoski 353402, 03 730 380 350 
larruninkangas 
8 
130. Pi tkänlammin kangas Taivalkoski 353406, 09 445 65 380 
131. I-Iarj ukangas- Taivalkoski, 451212, 380 85 295 
Martinharju Kuusamo 451403 
132. Kälväsvaara Utajärvi 344203, 06, 1120 990 130 
353101, 04 > 
133. Iso Palovaara Utajärvi, 344206, 340 340 
Pudasjärvi, 353104 
Puolanka 
134. Manamansalo Vaala 343201, 02 1850 750 1100 
135. Lumiiärvenkangas Vihanti 243408 295 295 
Yhteensä 37 aluetta 24630 7650 16980 410 
Lapin lääni 
13b. lhetaticvat Enontckiö 283108, 11 980 980 
137. Pöy1· i s j ärvcn Enontekiö 281408, 1200 1200 
harju 11, 12 
138. Kultimaiärven-
Salmi järven 
Enontckiö 281111, 12 165 165 60 
harjualue 
139. Saitsijoen delta Enontekiö 183403 1870 1870 
140; Valtijoen harju- Enontekiö 184207 640 640 
alue 
141. Kellotapulit Enonteki.ö 27241.:2, 310 310 
274203 
142. Kielajoen harju- Inari 382409, 12 2110 2110 
alue 
143. Tuuruharju- Inari 393107, 10 33b5 3010 355 
Iij ärven harju- 384201, 04, 
alue 05, 08, 09 
144. Ailanganniemi- Kemijärvi 363208 355 45 310 
Rauclankangas 
145. Urakkapu_ljut Kittilä, 264406, 09 + 560 485 75 
Sodankylä 362206 
146. Hauki selkä- Kolari 264201, 02 1140 1055 85 
Naalastotievat 
147. Harjujärven alue Muonio 272304+07 150 37 113 
148. Pakasai von harju-- Muonio 271405+ 810 810 
alue 08, 11 
149. Palokangas- Pelkoscnnicmi 364208 410 410 
Rytivaara 
150. Korouoma-Jaakon- Posio 354209, 3130 3080 50 
kangas 11, 12 
(107J Livojärven harju Posio, 354405, 08 380 295 85 
(Kuusamo) 
9 
151. Syväojankangas Rovaniemen mlk 361306, 09 310 1 310 
152 .. Kolsanharju Salla, 462208, 09 510 2 508 
Savukoski 
153 .. Tunkaharju- Sodankylä 372411, 12 960 960 
Mäkäräharju 
154. Kaitaharju Tervola 254211 55 3 52 
155. Luomus järven Utsjoki 391301, 04 720 720 
harju 
156. Kalddasjohka Utsjoki 394110 360 235 125 
157 ., Vetsijärven Utsjoki 393207, 450 450 
harjualue 08, 09 
158.· Kaitarova Ylitornio 263204 110 llO 
159. Säikkäränrovat Ylitornio 263212 350 350 
Yhteensä 25 aluetta 21405 18410 2995 
Harjualuei ta yhteensä l S~J 
maapinta-ala Db 000 h..1 
valtio 35 500 ha (37 %) 
muut 60 S0(1. ha (63 %) 
luonnonsuojelualueita 1 061,5 ha 
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1. Ohjelman valmistelu ja vahvistaminen 
Valtioneuvosto hyväksyi ympäristöministeriön esityksestä val 
takunnallisen harjujensuojeluohjelman 3.5.1984. Ohjelma perus-
tuu maa- ja metsätalousministeriön asettaman harjujensuojelu-
työryhmän mietintöön (komiteanmietintö 1980:41) sekä sisäasi-
ainministeriön selvitykseen moninaiskäytön kannalta valtakun-
nallisesti merkittävistä harjuista (Sisäasiainministeriö, 
Helsinki 1980). 
Harjujensuojeluohjelman perustana olevista edellä mainituista 
ehdotuksista pyydettiin viranomaisten ja kuntien lausunnot 
syksyllä 1980. Saatujen lausuntojen pohjalta laadittiin luon-
nos valtakunnalliseksi harjujensuojeluohjelmaksi. Siitä pyy-
dettiin 27.1.1982 asianomaisilta kunnilta lausunnot ohjelman 
toteuttamista vaikeuttavista hankkeista. Kuntien selvitysten 
perusteella tehtiin ohjelmaan lukuisia muutoksia etenkin sel-
laisten alueiden rajauksiin, joissa voitiin havaita huomatta-
via ristiriitoja soranoton ja suojelun välillä. Eräissä ta-
pauksissa ei kuitenkaan ollut mahdollista ottaa huomioon me-
neillään olevia soranottohankkeita. 
Maanomistajien lausunnot pyydettiin 3.2.1983. Lausuntonsa 
ohjelmasta antoivat viime vaiheessa vielä monet viranomais-
tahot ja kunnat sekä lukuisat yhteisöt ja yhdistykset. Myös 
näiden lausuntojen perusteella tehtiin ohjelmaan tarkistuksia. 
2. Ohjelman laajuus 
Ohjelmassa on 159 harjualuetta. Niiden yhteinen maapinta-ala 
on 96 000 hehtaaria. Harjumuodosturnien pinta-ala maassamme on 
noin l 516 000 hehtaaria. Ohjelmaan kuuluvien alueiden pinta-
2 . 
ala on noin 6 prosenttia maamme harjujen pinta-alasta ja noin 
0,3 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Lukumäärältään suurin 
osa ohjelman alueista on Etelä-Suomessa, etenkin Salpaussel-
kien reunamuodostuma-alueilla. Lapin läänissä alueita on 
23 kpl. Valtio omistaa ohjelman harjuista 35 000 hehtaaria 
(37 %) ja yksityiset, yhtiöt ja yhteisöt 60 500 hehtaaria 
(63 %) Valtionmaat ovat pääasiassa metsähallituksen ja puo-
lustuslaitoksen hallinnassa. 
3. Suojelun tarve 
r umuodostumia on suhteellisen vähän koko maailmassa. Suo-
me harjut ovat erityisen edustavia. Valtakunnan arvokkaimpi-
en arjukohteiden suojelulla voidaan taata, että harjuluonnos-
tamme säilyy maisemaltaan, tieteellisesti ja virkistyskäytön 
kannalta edustavia alueita. 
arj t ovat varsinkin silloin, kun ne liittyvät vesistöihin, 
dus a inta ja kauneinta suomalaista luonnonmaisemaa. Monasti 
ha kuuluu myös olennaisena osana maamme kulttuurimaisemaan 
j luo sen tunnusomaisen ilmeen. Maisematekijöiden määrä ja 
vaih elevuus niin suurissa kuin pienissäkin piirteissä on 
umaisemassa varsin suuri. Monilla harjuilla on biologista 
m rkitystä mm. tiettyjen, vain harjuilla esiintyvien kasvilli-
su yyppien tai kasvilajien suojelun kannalta. Harjuilla on 
usein myös huomattava esihistoriallinen ja historiallinen ar-
vo, sillä suuri osa tunnetuista kiinteistä muinaisjäännöksis-
tä on harjuilla. 
Harjujen säilyttämiselle on edellä olevan perusteella olemassa 
mm. maisemalliset, geologiset, luonnonmaantieteelliset ja bio-
logiset perusteet. Harjut ovat yleensä arvokkaita myös virkis-
tyskäytön ja pohjavesivarojen sekä kulttuurihistorian kannalta. 
3. 
4. Suojelun tavoitteet 
Ensisijainen tavoite ohjelmaan kuuluvien alueiden suojelussa 
on, että niiden luonteenomaiset geologiset, geomorfologiset 
ja maisemalliset piirteet eivät saa sanottavasti muuttua. 
Ohjelmassa olevien muodostumatyyppien luonnontilaa ja maisema-
kuvaa peruuttamattomasti ja olennaisesti heikentävät toimet, 
kuten maa-ainesten otto, tulisi yleensä estää. Vähäinen maa-
ainesten ottaminen voidaan kuitenkin joissakin tapauk~issa 
sallia. Harjualueiden suojelurajauksen sisään on jäänyt yksit-
täisiä vanhoja sorakuoppia, joilla saattaa olla mahdollista 
rajoitettu kuopan maisemointiin tähtäävä ottotoiminta. Otta-
misen laajuus määrätään näillä alueilla maa-aineslain mukai-
sen lupamenettelyn yhteydessä. 
Harjujen suojelun takia ei yleensä ole välttämätöntä rajoit-
taa alueiden muuta käyttöä. Suojeltavat alueet poikkeavat 
kuitenkin huomattavasti toisistaan. Eräiden kohteiden osalta 
saattaa mm. luonnon- ja maisemansuojelullisista syistä olla 
kuitenkin tarvetta ohjata rakentamista sekä teiden ja voima-
johtojen sijoittamista tai luopua niiden rakentamisesta ko-
konaan. 
5. Alueidenvalintaperusteet ja rajaaminen 
Alueiden valinnan päätavoite on ollut nimetä luonnon- ja 
maisemansuojelun kannalta riittävä määrä erilaisia harjumuo-
dostumia maan eri harjuvy~hykkeiltä. Valinnan tärkeimmät 
perusteet ovat olleet alueen tyypillisyys, monipuolisuus ja 
harvinaisuus. 
Luonnon- ja maisemansuojelun vaatimusten perusteella suojel-
taviksi on pyritty valitsemaan harjuja, jotka ovat säästyneet 
soranotolta ja ovat rakentamattomia eivätkä suurten teitten 
pirstomia. Näistä vaatimuksista on tosin jouduttu eräissä ta-
pauksissa tinkimään joidenkin edellä lueteltujen valintaperus-
teiden painavuuden vuoksi. 
4. 
Ohjelman alueet on pyritty rajaamaan geologisina kokonaisuuksina. 
Sorakuopat on yleensä rajattu suojeltavan alueen ulkopuolelle. 
Maa-aineslain säännösten mukaan soranotto rajan välittömästä 
läheisyydestä ei saa aiheuttaa suojeltavan alueen rajauksen 
sisällä lain 3 §:ssä tarkoitettuja vahingollisia muutoksia. 
6. Rajoitetun soranoton alueet 
Valtioneuvoston päätös sisältää myös kannanoton, jonka mukaan 
eräillä suurilla alueilla olisi maa-ainesten rajoitettu otto 
vanhoilla ottoalueilla edelleen mahdollinen. Valtioneuvoston 
tarkoittamat, rajoitettuun soranottoon soveltuvat osa-alueet 
on piirretty harjukartoille katkoviivoin. Soranoton laajuus ja 
ottotapa näillä alueilla ratkaistaan rnaa-aineslain mukaisen 
lupamenettelyn yhteydessä. 
7. Suojelutäpa 
Harjujensuojeluohjelmaan kuuluvien harjujen suojelu toteutetaan 
ensisijaisesti maa-aineslain (MAL; 555/81) ja maa-ainesasetuk-
sen (MAA; 91/82) nojalla. Näitä harjuja koskevista maa-aines-
ten ottohakemuksista on hankittava maa-ainesasetuksen 5 §:ssä 
tarkoitettu ympäristöministeriön lausunto ja asia on alistet-
tava lääninhallituksen ratkaistavaksi. Rakennuslain 124a §:n 
mukaisilla toimenpidekieltoalueilla olevia harjuja koskevista 
hankkeista on pyydettävä lausunto siten kuin rakennusasetuksen 
146c § edellyttää. Valtioneuvoston periaatepäätöksen perusteel-
la on katsottava, että maa-ainesten ottaminen luetteloon kuu-
luvista harjuista yleensä aiheuttaa maa-aineslain 3 §:n l mo-
mentissa tarkoitettuja seuraamuksia. Maa-ainesten ottaminen 
rakennuslain 124a §:n soveltamisalueilla olevilla harjuilla 
turmelee samoin yleensä maisemakuvaa. 
Ohjelman alueista ei ole tarkoitus muodostaa luonnonsuojelu-
lain (71/23) mukaisia suojelualueita lukuunottamatta niitä 
alueita, jotka mahdollisesti ostetaan valtiolle tai jotka rau-
hoitetaan maanomistajan hakemuksesta. 
5 . 
8. Valtion lunastus- ja korvausvelvollisuus 
Maa-aineslain mukainen lunastusvelvollisuus (MAL 8 §:n 1 mom.) 
tai korvausvelvollisuus (MAL 26 §:n 2 mom.) voi syntyä, kun 
ottamislupa evätään. Lunastus- ja korvausvelvollisuus kuuluu 
' valtiolle niissä tapauksissa, jolloin alueella on luonnonsuo 
jelun kannalta valtakunnallista merkitystä. Harjujensuojelu-
ohjelman alueiden lisäksi tällaisia alueita ovat valtioneu-
voston hyväksymään kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehit-
tämisohjelmaan (24.2.1978, täydennetty 2.4.1980 ja 2:9.1980) 
kuuluvat alueet, soidensuojelun perusohjelman (19.4.1979 ja 
26.3.1981) alueet sekä lintuvesien suojeluohjelman (3.6.1982) 
alueet. 
Lunastushinta tai korvaus on maksettava asianomaisen sitä 
vaatiessa siitä riippumatta, onko tulo- ja menoarviossa ni-
menomainen määräraha tarkoitusta varten. Kysymyksessä on 
toisin sanoen lakisidonnainen eikä harkinnanvarainen meno. 
Korvausta epäämisestä on maksettava niissä tapauksissa, 
joissa kysymyksessä on ennen 4 päivää heinäkuuta 1980 aloi-
tettu soranotto. Eräin edellytyksin voi korvausvelvollisuus 
syntyä silloinkin, kun alue on hankittu soranottotarkoituk-
sessa ennen sanottua ajankohtaa. Lunastusvelvollisuus taas 
syntyy silloin, kun ottamisluvan epääminen estää alueen käy-
tön maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai muuhun vastaa-
vaan kohtuullista hyötyä tuottavaan tarkoitukseen. 
9. Harjujensuo,jeluohjelman toteuttamisesta vastaavat 
viranomaiset 
Ohjelmaan kuuluvien harjujen suojelun toteuttamisessa on eri 
viranomaisten tehtäväjako seuraava. Ympäristöministeriö on 
harjuohjelman suojelun toteuttamisesta vastaava ylin viran 
omainen. Maa-ainesten ottoa koskevat lausunnot valmistellaan 
ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston luonnonsuojelutoimis-
tossa yhteistyössä kaavoitus- ja rakennusosaston kanssa. 
Lääneissä ohjelman toteuttamista valvovat ja ohjaavat lää-
ninhallitusten kaavoitus- ja asuntotoimistot ja ympäristön-
suojelutoimistot. Kunnissa maa- ainesasioiden valvonta kuu 
luu rakennuslautakunnalle, rakennustarkastajalle tai raken 
6. 
nuslautakunnan johtosäännössä määrätylle viranhaltijalle. 
Maanmittaushallinto tekee arviot maa-aineslain mukaisista 
korvauksista tai lunastuksista. Samoin menetellään luonnon-
suojelulain nojalla yksityismaille perustettavien suojelualu-
eiden korvauksia tai alueiden ostoja koskevissa arvioinneissa. 
Kaikki edellä mainitut toimet tehdään virkat6inä. Vaikka har-
jujensuojelualueista ei yleensä ole tarkoitus tehdä luonnon-
suojelulain mukaisia suojelualueita, alueita luonnollisesti 
voidaan rauhoittaa maanomistajan hakemuksesta korvausta vas-
taan tai ostaa, mikäli niitä tarjotaan valtiolle. Täll6in kes-
keisiä viranomaisia ovat lääninhallitus, jossa asian käsitte-
lee ympäristönsuojelutoimista ja ympärist6ministeriö, jossa 
käsittely tapahtuu luonnonsuojelutoimistossa. Soranoton mah-
dollisuudesta ohjelmaan kuuluvilla alueilla kannattaa ottajan 
jo ennen lupahakemuksen tekoa neuvotella joko lääninhallituk-
sen kaavoitus- ja asuntotoimiston, ympäristönsuojelutoimiston 
tai ympäristöministeriön luonnonsuojelutoimiston kanssa. 
Edellä mainittujen viranomaisten osoitteet ja puhelinnumerot 
ovat seuraavat: 
Ympäristöministeriö 
Kaavoitus- ja rakennusosasto 
Hämeentie 3-5, 00530 Helsinki 53 
puh. 90/1601 vaihde 
Ympäristön- ja luonnonsuojeluosasto 
Kaikukatu 3, 00530 Helsinki 53 
puh. 90/77261 vaihde 
Maanmittaushallitus 
Opastinsilta 12, 00520 Helsinki 52 
puh. 90/1541 vaihde 
Uudenmaan lääninhallitus 
Aleksanterinkatu 4, 00170 Helsinki 17 
puh. 90/650 511 
Turun ja Porin lääninhallitus 
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku 80 
puh. 921/355 222 
Hämeen lääninhallitus 
Birger Jaarlinkatu 13, 13100 Hämeenlinna 10 
puh. 917/29 551 
Kymen lääninhallitus 
Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola 10 
puh. 951 22 911 
Mikkelin lääninhallitus 
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli 10 
puh. 955 10 700 
Kuopion lääninhallitus 
Hallituskatu 12-14, 70100 Kuopio 0 
puh. 971/164 411 
Pohjois-Karjalan lääninhallitus 
Rantakatu 35 C, 80100 Joensuu 10 
puh. 973 25 211 
Keski Suomen lääninhallitus 
Hannikaisenkatu 7, 40100 Jyväskyl 10 
puh. 941 298 211 
Vaasan lääninhallitus 
Klemetinkatu 17, 65100 Vaasa 10 
puh. 961/236 111 
Oulun lääninhallitus 
Linnankatu 3, 90100 Oulu 10 
puh. 981/224 199 
Lapin lääninhallitus 
Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi 10 
puh. 991 2951 
7 . 
8 • 
10. Harjujensuojeluohjelman alueiden sijainti 
Tämän esityksen liitteenä oleva yleiskartta osoittaa harjujen-
suojeluohjelman alueiden sijoittumisen eri harjuvyöhykkeissä. 
Vyöhykejako perustuu maa- ja metsätalousministeriön harjujen-
suojelutyöryhmän käyttämään jakoon . 
........... 
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VI Vedenkoskematon a I ue 
vn Vanhojen harjujen alue 
11. Valta kun n a 11 i se n h a r ,i u j en suojeluohjelma n alue luettelo 
ja kartat 
9 • 
Ohjelman alueet on esitetty luettelossa lääneittäin ja kuntien 
aakkosjärjestyksen mukaisesti. Alueen nimenä on yleensä käy-
tetty peruskartassa olevaa nimeä. Luettelossa on mainittu suo-
jelurajauksen maapinta-ala. Harjualueisiin kuuluu jonkin ver-
ran myös luonnonsuojelulailla perustettuja suojelualueita. 
Niiden pinta-alat on mainittu luettelossa erikseen. Kartat 
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Valtioneuvosto on 3.5.1984 hyväksynyt valtakunnallisen har-
jujensuojcluohjelman. Ohjelmaan kuuluvien harjualueiden luku-
määrä on 159 kpl ja niiden yhteiSi)inta-ala on 96 000 hehtaa-
ria. Mainituilla harjualueilla on luonnonsuojelun kannalta 
valtakunnallista merkitystä. 
Valtakunnallista harjujensuojeluohjelmaa toteutetaan maa-
aineslain (555/81) tai rakennuslain 124 a §:n (556/81) nojal-
la. Mainittuihin harjuihin kohdistuvista maa-ainesten otta-
mislupahakemuksista kunnan tulee hankkia maa-ainesasetuksen 
5 §:ssä tarkoitettu ympäristöministeriön lausunto. Lausunto 
on rakennusasetuksen 146 c §:n mukaisesti hankittava myös ra-
kennuslain 124 a §:n mukaisilla toirnenpidekieltoalueilla si-
jaitsevien harjujen osalta .. 
Ympäristöministeriö on valtioneuvoston edellä mainittuun pää-
tökseen perustuen katsonut kunnanhallituksille osoitetussa 
3 .. 5.1984 päivätyssä kirjeessä, että ohjelmaan sisältyviin 
harjuihin kohdistuvasta maa-ainesten ottamisesta aiheutuu 
yleensä maa-aineslain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja seu-
raamuksia. Vastaavasti ministeriö on katsonut, että maa-
ainesten ottaminen rakennu~lain 124 a §:n soveltamisalueilla 
olevilla suojeluohjelmaan sisältyvillä harjuilla yleensä tur~ 
melee maisemakuvaa. Eräissä tapauksissa ohjelman kohteilla 
voi tulla kyseeseen maisemointiin perustuva vähäinen ottamis-
toirninta .. 
2 
Valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohteisiin kohdistu-
vat ainesten ottamisluvat maa-aineslain soveltamisalueella on 
maa-aineslain 7 §:n 2 momentin nojalla alistettava asianomai-
sen lääninhallituksen vahvistettavaksi. Alistusasiakirjoihin 
tulee sisältyä muun ohella ottamishakemusta koskeva ympäris-
töministeriön lausunto. 
Kunnanhallituksen päätös saattaa eräissä tapauksissa poiketa 
ministeriön lausunnosta siten, että ainesten ottamista salli-
taan lausunnon vastaisesti. Kun harjujensuojeluohjelman koh-
teet valtioneuvoston päätös huomioon ottaen on tarkoitus jät-
tää ottamistoiminnan ulkopuolelle, tulee ympäristöministeriön 
lausunnosta poikkeamiselle olla erityisen painava syy. Läänin-
hallituksen tulee tämän vuoksi ennen tällaisen päätöksen vah-
vistamista neuvotella asiasta ympäristöministeriön kanssa. 
Samalla ministeriö kiinnittää huomiota siihen, että läänin-
hallitusten tulee valvoa rakennuslautakuntien toimintaa siten, 
ettei valtakunnallisen harjujensuojeluohjelrnan kohteilla ryh-
dytä maa-aineslain 3 §:n vastaisiin toimenpiteisiin. 
Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat valtakunnallisen 
harjujensuojeluohjelrnan osalta luonnonsuojeluvalvoja Antti 
Haapanen (7726 343) ja vs. tarkastaja Markus Alapassi (7726 365) 
ministeriön ympäristön- ja luonnonsuojeluosastolta sekä oikeu-
dellisten kysymysten osalta vanhempi hallitussihteeri Lauri 
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